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Després de més d'un
quart de segle cobrint
les informacions sobre
el conflicte del Pafs




informació al llarg de
les últimes dècades. La
política informativa





evolucionar cap a la
utilització mediática
de la tensió generada
pel conflicte, apel·lant
als sentiments més
primitius, per part del
PP. Un repàs a la
gestió d'una
informació ben







El terrorisme d'ETA i el conflicte basc
han estat un dels problemes polítics
cabdals de la transició i del sistema de¬
mocràtic espanyol. Bona mostra d'això
és l'enorme rellevància que ha tingut
en la pèrdua del poder d'Adolfo Suá-
rez, Felipe González i José María
Aznar: tots ells van pagar un preu molt
alt pels seus errors en matèria de polí¬
tica antiterrorista.
La informació i la seva gestió han estat
claus en tot aquest procés, tant pel que fa
al Govern i als diferents actors de la vida
pública com pel comportament dels mit¬
jans de comunicació. Per aquest motiu,
després de més de quaranta anys d'in¬
formació sobre ETA, de tones de notí¬
cies sobre el terrorisme i la relació entre
el País Basc i l'Estat, ens hauríem de
preguntar si ha progressat la causa de la
llibertat d'informació i d'expressió i la
pluralitat informativa.
No ho sembla, si tenim en compte les in¬
formacions dels últims temps. Els mit¬
jans de comunicació, especialment a
Madrid -encara que no tots-, han con¬
vertit aquesta informació en un instru¬
ment de la batalla partidista. Fins i tot la
raó d'Estat, que durant uns anys va pre¬
sidir la informació sobre ETA, ha estat
sacrificada en nom d'aquests interessos.
Les informacions sobre l'11-M, l'última
treva d'ETA, el cas Faisán i, els últims
dies, els rumors sobre nous contactes per
forjar una altra treva, així ho demostren.
Al meu parer, moltes d'aquestes infor¬
macions tenien com a objectiu desgastar
el Govern, no aclarir els fets i enfortir la
democràcia.
És lamentable reconèixer que ens hem
acostumat al fet que el debat en l'opinió
pública el determinin informacions la
veracitat de les quals es qüestiona. Com
podem afrontar que l'agenda política la
dominin informacions que sabem que
són falses?
He seguit la informació d'ETA i el con¬
flicte al País Basc durant més de vint-i-
cinc anys, com a professional i com a
ciutadà. Algunes vegades com a infor¬
mador per a diaris i revistes i, d'altres,
des del Congrés dels Diputats, o a través
del diàleg amb els periodistes bascos de
totes les sensibilitats, durant el rodatge
d'un documental el 2001, període en què
els informadors es van convertir en un
objectiu important per a ETA. Final¬
ment, ho he fet com a ciutadà que se
sent involucrat amb la causa del progrés
de la democràcia i de la llibertat.
Com a professional, em resulta preocu¬
pant constatar la degradació progressiva
que pateix la tasca d'informar. Pel que
sembla, les fonts pròpies o el contrast de
les informacions ja no són necessaris. La
cerca d'una informació independent no
forma part de les prioritats. Hem passat
d'una competència informativa en què
els periodistes tenien fonts diverses per
abordar aquesta qüestió, a la uniformitat
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dels últims anys, en què els informadors
s'han convertit en una mena de corretja
de transmissió del Ministeri de l'Interior
o, en el pitjor dels casos, dels partits i dels
seus interessos, i de les posicions políti¬
ques i editorials de mitjans i directors. És
habitual veure una part significativa dels
periodistes que acudeixen a les rodes de
premsa esforçant-se a teclejar en temps
real les intervencions textuals dels con-
vocants i enviar-les en línia a les redac¬
cions. A això, i a quatre retocs posteriors
fets des de la taula de la redacció, ha
quedat reduït el treball dels informa¬
dors. Malauradament, la majoria dels
ciutadans s'informen després a través
d'aquesta manera de "transmetre" lite¬
ralment una intervenció.
Han transcorregut trenta-tres anys des
de les primeres eleccions democràtiques
i ETA avui és una organització exhau¬
rida i anémica, deslegitimada socialment
i política, assetjada per les Forces i Cos¬
sos de Seguretat de l'Estat i la Justícia.
Per això, avui potser sigui un bon mo¬
ment per aturar-se i recordar el que ha
estat el tractament de la informació al
llarg d'aquestes tres dècades.
Sabem que els governs manipulen la in¬
formació sobre terrorisme i la intoxiquen.
Ha estat un component estratègic de tots
els governs al llarg de la democràcia, la
qual cosa ens porta a preguntar-nos com
han respost els mitjans de comunicació a
aquesta estratègia durant els últims qua¬
ranta anys, a aquest desafiament a la seva
independència.
Durant la Transició, la informació sobre
el conflicte basc es va abordar des de
dues vessants. Els mitjans vinculats al
franquisme van utilitzar el terrorisme
d'ETA i el conflicte basc per combatre
l'oposició democràtica, els mitjans i
els periodistes, per encoratjar les tra¬
mes involucionistes dels aparells de
l'Estat i el colpisme a l'exèrcit.
A l'altra banda, les forces demo¬
cràtiques, els mitjans i els periodis¬
tes compromesos amb el canvi i la
democràcia van tractar les accions
d'ETA amb una certa comprensió. Pe¬
sava molt el fet que ETA hagués sorgit
com a resposta d'una part de la societat
basca a la dictadura franquista. Durant
Els mitjans de comunicació,
sobretot de Madrid, han
convertit la informació d'ETA
en un instrument partidista
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els primers anys de la transició, la solu¬
ció al conflicte basc formava part de les
aspiracions de la societat democràtica.
Els quaranta anys de dictadura i les àn¬
sies de llibertat de la societat espanyola
van condicionar durant molts anys la in¬
terpretació i la informació sobre la vio¬
lència d'ETA. Es criticava, però, alhora,
es tenia certa complaença per l'organit¬
zació terrorista i el seu entorn. Al mateix
temps, s'escrutava i criticava constant¬
ment el Ministeri de l'Interior, i es qües¬
tionava la informació que subministrava;
es buscaven altres fonts. Aquesta actitud
era una seqüela saludable de la lluita per
la democràcia.
Alhora, el terrorisme d'Estat, els exces¬
sos policials i els atemptats ultres i para-
policials eren part del vell règim i es
combatien, en bona part, des dels mitjans
i pels periodistes més compromesos amb
la democràcia. La llibertat i la pluralitat
que no hi havia hagut durant la dictadura
estaven presents als mitjans de comuni¬
cació. S'entaulava una batalla per la lli¬
bertat d'expressió, que també va tenir
víctimes. Una d'elles va ser el periodista
Xavier Vinader, condemnat a set anys de
presó i d'inhabilitació professional per
un delicte d'imprudència temerària quan
va publicar dos articles sobre les trames
ultradretanes a Euskadi.
El cop d'Estat del 23 febrer i, sobretot,
l'arribada dels socialistes al poder van
canviar les coses. Amb el govern de Fe¬
lipe González la informació del Minis¬
teri de l'Interior sobre la lluita
antiterrorista i ETA va adquirir un caire
professional. Hi havia una estratègia in¬
formativa; el Ministeri va passar a l'o-
fensiva. La raó d'Estat va conquerir la
majoria dels mitjans de comunicació,
que de mica en mica es van sumar a la
política antiterrorista. En aquesta època,
la veu majoritària feia front comú amb
el Govern. L'argument essencial era que
ETA desestabilitzava la democràcia. Es
va forjar un consens polític que va ser
respectat durant bastants anys i que es
va estendre a gairebé tots els sectors de
la societat, inclosos els mitjans de comu¬
nicació. Tret d'algunes honroses excep¬
cions, durant aquest període el Govern
va aconseguir el control de la informa¬
ció i va esmorteir l'impacte que tindria
Sota eL govern de
Felipe González, la majoria
de mitjans es van sumar
a La política antiterrorista
després el cas GAL.
En aquella època, els gabinets de comu¬
nicació del Ministeri de l'Interior van
estrènyer llaços amb tots els mitjans i
van aconseguir el suport dels periodis¬
tes i dels mitjans a la seva política an¬
titerrorista. Es va professionalitzar el
contacte amb els mitjans i amb els res¬
ponsables de la secció d'Interior de les
redaccions. Es reclamava als mitjans de
comunicació sentit d'Estat. Tothom
tenia el cop del 23 de febrer al cap. Eus¬
kadi i el terrorisme havia estat el prin¬
cipal leitmotiv de tots els intents de cop
d'Estat i totes les conspiracions dels
nostàlgics del franquisme. La premsa
més dretana animava l'ambient ja cal¬
dejat en la dècada més sagnant d'ETA.
Els mitjans que apostaven per la de¬
mocràcia es van agrupar al voltant de
la política antiterrorista del Govern.
Amb el PP, la manipulació
de les emocions va ser un
dels instruments de la poLítica
del Ministeri de l'Interior
Paral·lelament a aquesta situació d'uni¬
tat i d'implicació dels mitjans en la po¬
lítica d'Estat, el GAL va començar a
actuar. Era la continuïtat de la guerra
bruta de la primera transició. Tot i així,
durant un temps la majoria dels mitjans
-tret d'honroses excepcions- no li van
concedir la transcendència que tindria
aquest terrorisme d'estat per a l'Estat
de Dret. Van ser les investigacions del
jutge Garzón les que, amb el temps,
van canviar aquesta actitud.
La societat civil va reaccionar, i també
els mitjans, que van investigar i es van
comprometre finalment a denunciar el
GAL. Es va trencar el consens i els di¬
ferents pactes antiterroristes -
Ajuria Enea, Madrid, Navarra-
que s'havien forjat entre totes les
forces polítiques. Aquest procés
va arrossegar una part important
dels mitjans de comunicació. La
batalla de la informació sobre el terro¬
risme va començar a ser despietada.Tot
això va obrir una esquerda que va aca¬
bar amb una època, una política i una
manera de fer informació, que va acce¬
lerar la caiguda del govern de Felipe
Gonzalez i la victoria d'Aznar.
Tot va canviar amb el govern del PP. Es
va iniciar un nou cicle, sobretot d'ençà
de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco,
que es va seguir gairebé en directe a
través de la ràdio i la televisió. L'im¬
pacte emocional d'aquest crim i la mo¬
bilització ciutadana van ser molt ben
aprofitats per part del PP. La manipu¬
lació de les emocions es va convertir en
un dels instruments de la política del
Ministeri de l'Interior i va tenir el seu
correlat en els mitjans. El PP va apren¬
dre l'enorme capacitat de mobilització
de la lluita antiterrorista. Tenien a les
seves mans una poderosa arma
política i van començar a utilitzar-
la sense embuts.
A partir d'aquest moment, el mi¬
nistre Mayor Oreja va inaugurar
un estil que va encaixonar la in¬
formació del Ministeri de l'Interior.
Compareixia davant els mitjans dues
vegades al dia, al matí i a la tarda, i la
informació d'ETA i el conflicte a Eus¬
kadi es reduïa pràcticament a això.
La catarsi col·lectiva de l'assassinat de
Miguel Ángel Blanco va fer que, des¬
prés de molts anys, les víctimes adqui¬
rissin un protagonisme en els mitjans i
en la societat que mai no havien tingut.
Irun, 1996. Quatre militants independentistes es preparen per cremar una bandera espanyola durant les celebracions de l'Aberri Eguna.
No obstant això, aquesta reacció posi¬
tiva -el reconeixement de les vícti¬
mes- es va acabar transformant en una
utilització espuria d'aquestes mateixes
víctimes per a la batalla política i per
destruir els adversaris polítics, fins
avui. Un altre efecte no desitjat ha
estat l'oblit de les altres víctimes inno¬
cents del conflicte basc en l'entorn del
nacionalisme radical, que a poc a poc
van anar desapareixent de les pàgines
i dels mitjans de comunicació i van
deixar de ser notícia.
Tampoc no ens podem oblidar dels pe¬
riodistes i dels mitjans víctimes direc¬
tes del conflicte. D'una banda,
l'ofensiva etarra contra els periodistes
es va saldar amb l'assassinat de José
Luis Lacalle, els atemptats contra
Gorka Landáburu, Aurora Inlxausti,
etc., i les amenaces contra molts altres.
Però, d'altra banda, no podem ignorar
episodis com el tancament d'Egin o
Egimkaria. Aquest darrer diari, editat
en èuscar, va ser clausurat per l'Au¬
diència Nacional i cinc dels seus direc¬
tius, inclòs el director, Martxelo Ota-
mendi, processats. Set anys després,
tots ells han estat absolts en una sentèn¬
cia que va declarar que no hi havia cap
prova de la seva vinculació amb ETA. El
dany estava fet, però.
Aquest ampli recorregut per la història
de les tres últimes dècades d'informació
sobre el conflicte basc ens mostra pro¬
gressos i retrocessos pel que fa a la lli-
EL pols entre "seguidisme",
raó d'Estat, partidisme i
llibertat d'informació i
d'expressió continua vigent
bertat d'informació i la consolidació
d'una opinió pública realment inde¬
pendent.
El pols entre "seguidisme", raó d'Estat,
partidisme i llibertat d'informació i d'ex¬
pressió continua vigent, i resulta pre¬
ocupant pensar que avui l'afrontem en
un moment de certa involució. La pre-
carietat laboral, l'absència d'especialit¬
zació i de formació, el servilisme al
poder i l'escàs contacte i estimació que
hi ha envers la generació de periodistes
que va lluitar per la democràcia i entenia
el periodisme d'una altra manera hi con¬
tribueixen ben poc.
Hem après dels errors? Estem més
ben preparats per defensar el dret a la
informació dels ciutadans? La infor¬
mació sobre el conflicte basc ha con¬
tribuït a millorar la qualitat de la
democràcia? Fins a quin punt els
periodistes i els mitjans hem
sabut bregar amb aquest pro¬
blema essencial?
Aquestes preguntes tornen des¬
prés d'aquesta reflexió i em fan
pensar que és imprescindible recupe¬
rar la memòria, el debat i el treball per
la independència informativa. Val la
pena tenir ben present l'experiència
d'aquestes tres dècades i reflexionar
sobre els errors i els encerts en la in¬
formació que s'ha donat al voltant del
conflicte basc i la lluita antiterrorista,
en defensa de la causa de la llibertat i
la democràcia. H
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